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系張石麟教授 (兼學術副校長 )及化工系陳信文教授 (兼學務














的成就與貢獻，而獲美國結晶學會 (American Crystal lographic 
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代碼 時間 講題 主講人
I080 3/23(二) 企業併購財務規劃實務 真理大學 伍忠賢教授
I081 3/29(一) 雙贏的採購與議價技巧 W&G水鑾行銷廣告 黃永猛總經理
I082 3/30(二) 專利侵權之認定與分析 理律法律事務所 謝永成資深法務專員
課程完全免費

















姓名 性別  男□ 女□ 學歷  博士□  碩士□  學士□  專科□  其他□
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              






























時     間：99年3月24日（三）14:00∼16:00
地     點：人社院C310會議室
主 持 人：國立清華大學通識教育中心與歷史研究所合聘教授  徐
光台 教授


























主辦單位：新竹科學工業園區管理局   
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
2010新竹科學園區科技管理系列專題講座 (二)





I102 4/1 (四) 十號公報:存貨之會計處理準則 資誠會計師事務所 郭銘杰會計師
I103 4/8 (四) 四十一號公報:營運部門資訊之揭露 資誠會計師事務所 鄭雅慧會計師





I106 4/14 (三) 高效能的績效面談技巧 (竹南場) PM14:00~PM17:00 鼎元光電 尤瑞彰經理
I107 4/27 (二) 可延伸企業報導語言(XBRL)~ 企業採用實務 資誠企管顧問公司 林一帆副總經理
I108 4/28 (三) 企業職工福利委員會功能與運作實務(清大場) 中華民國職工福利發展協會 林東播理事長












I113 5/11 (二) 可靠度工程原理 中華民國品質學會 徐堯講師
I114 5/12 (三) 跨國契約簽訂管理實務 理律法律事務所
徐雪舫顧問
林佳音資深律師
I115 5/18 (二) 產品開發的基本利器-FMEA 中科院 許芳勳博士
I116 5/20 (四) 公司法相關法律議題之理論與實務解析 普華商務法律事務所 蔡朝安律師
I117 6/8 (二) 領導發展從對話開始~啟動團隊成長引擎 EMBA雜誌 方素惠總編輯
課程完全免費



















姓名 性別  男  女 學歷  博士 碩士 學士 專科 其他
公司名稱
新竹科學園區內廠商                                              


























































































題　　目：如何成為「科學人」 Becoming a Scientist
















聯 絡 人：林佩琦 pclin@mx.nthu.edu.tw 或 電洽03-516-2369














































































































王家衛影展 Wong Kar-Wai Film Festival
3月份樂在清華活動熱烈進行中
地點：圖書館穿堂、教育館一樓和台積館            時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五























































































































楊肅同/ DVD / Color / 18min
幸福 因為 妳的 微笑
因為 妳的 依賴
因為 妳給我的世界
幸福 是 我永遠留不住的 那一刻
◎楊肅同 現就讀於清華大學生醫工程與環境科學研究所。
(2)《三明治》The Sandwich































































講者：游開雄 律師 (消基會前秘書長)、劉瑞華 教授
日期：2010 年4月7日
地點：工程一館演講聽 
時間：6:30 開放進場
　　　7:00~8:00 播放麥胖報告 
　　　8:00~8:45 講者討論 
　　　8:45~9:30 開放提問
報名網址：http://registrano.com/events/fcba2d
清華思沙龍──胖子是自願變胖的嗎？談國家管制與選擇的自由
13:00 劇情片-秘密海(48min) 
14:00 動畫片- 塗鴉狗、簡單作業、蕃茄醬、維奧拉：旅行房間的
意義(34mins)
14:50 紀錄片-追風(59min) 
16:00 劇情片-老徐的完結篇(60min)
指導單位：行政院新聞局
主辦單位：國家電影資料館
協辦單位：清華大學藝術中心
